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研究成果の概要（英文）：This project has theoretically and empirically examined Asian financial 
network during 2000 and 2017 by using DCCGARCH model. Moreover, we explored the economic policy to 
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